Contributors by Editors
W h i l e  t h i s  s a l e s  p i t c h  may be  w e l l  i n t e n t i o n e d ,  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  s e l f - a g g r a n d i z e m e n t  o u g h t  t o  be  r e s i s t e d :  t h e  i m p e c u -  
n i o u s n e s s  o f  m u s i c i a n s  makes i t  o n l y  p a r t l y  f o r g i v e a b l e .  
CONTRIBUTORS 
J o h n  B e n d i x  i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  He h a s  been  
t h e  b a c k b o n e  o f  t h e  Forum t y p i n g  team f o r  t h e  l a s t  t w o  
y e a r s  and t h e  e d i t o r s  a r e  s o r r y  t o  see  h i m  l e a v e  f o r  f i e l d -  
work  i n  Germany. 
R e g i n a  B e n d i x  i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  As soon  as t h i s  i s s u e  i s  a t  t h e  
p r i n t e r ,  s h e ' l l  l e a v e  f o r  f i e l d w o r k  i n  S w i t z e r l a n d .  
T i n a  B u c u v a l a s  i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  and  i s  c u r r e n t l y  f i n i s h i n g  h e r  d i s s e r -  
t a t i o n .  
T im C o c h r a n e  i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  I n s t i -  
t u t e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
Hugo A. F r e u n d  i s  a  Ph.D. s t u d e n t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
F o l k l o r e  and  F o l k l i f e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
He i s  c u r r e n t l y  f i n i s h i n g  a d i s s e r t a t i o n  on  a  f a m i l y ' s  
T h a n k s g i v i n g  c e l e b r a t i o n .  
G r e g o r y  Hansen  i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  on t h e  K e n t u c k y  F o l k  
P r o j e c t  a t  t h e  K e n t u c k y  C e n t e r  f o r  t h e  A r t s .  He e v e n t u a l l y  
p l a n s  t o  c o m p l e t e  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  q u a r t e r s  o f  h i s  
m a s t e r ' s  t h e s i s  s o  t h a t  he  c a n  n o  l o n g e r  c l a i m  t o  be a  
s t u d e n t  a t  W e s t e r  K e n t u c k y  U n i v e r s i t y .  
B r u c e  H a r r a h - C o n f o r t h  i s  a  Ph.D. s t u d e n t  i n  t h e  F o l k l o r e  
I n s t i t u t e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  He c u r r e n t l y  w o r k s  a t  
t h e  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s .  T o g e t h e r  w i t h  f e l l o w  
f i e l d w o r k e r s  G a r r y  B a r r o w  and  W i l l  W h e e l e r ,  h e  i s  c o m p l e t i n g  
a  p r o j e c t  on  t h e  b l u e s  t r a d i t i o n  i n  I n d i a n a p o l i s .  
Uuhammadu S a n i  I b r a h i m  t e a c h e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  N i g e r i a n  
Languages  a t  B a y e r o  U n i v e r s i t y ,  Kano, N i g e r i a .  
E r i c  Montenyohl i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  I n s t i -  
t u t e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
Enoch Timpunza Hvula i s  a  Ph.D. s t u d e n t  i n  t h e  F o l k l o r e  
I n s t i t u t e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
Martha Workunas i s  a  Ph.D. s t u d e n t  i n  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  She r e c e n t l y  f i n i s h e d  a  v i d e o  
t a p e  on t h e  t e x t i l e  m i l l s  i n  L o w e l l ,  MA, e n t i t l e d  !!And 
T h a t ' s  How We D i d  I t  I n  The M i l l s . "  
F e l i x  J. Oinas i s  a  F e l l o w  o f  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  a n d  
a  r e t i r e d  P r o f e s s o r  o f  S l a v i c s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
C a r l  Rahkonen i s  a  Ph.0. c a n d i d a t e  i n  t h e  F o l k l o r e  I n s t i t u t e  
a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
Barry Y.  Rosen i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  C o m p a r a t i v e  L i t e r a t u r e  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  
P a t r i c i a  Sawin i s  a  Ph.D. s t u d e n t  a t  t h e  C e n t e r  f o r  I n t e r c u l -  
t u r a l  S t u d i e s  i n  F o l k l o r e  a n d  O r a l  H i s t o r y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  T e x a s .  
Audrey C. Shalinsky i s  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  A n t h r o p o l o g y  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Wyoming, L a r a m i e .  
Liana Stanton i s  a  Roman ian  6 m i g r &  a n d  h o l d s  a  Ph.D. i n  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i a m i .  
Frank Wright i s  a  Ph.D. c a n d i d a t e  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
L i n g u i s t i c s  a t  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  He i s  c u r r e n t l y  f i n i s h i n g  
h i s  d i s s e r t a t i o n  b a s e d  o n  f i e l d w o r k  i n  N i g e r i a .  
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